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Research­ shows­ that­ today­ the­ education­ and­ training­ of­ qualified­ specialists­ in­ the­ field­ of­ public­























the­ President­ of­Ukraine,­which­ provides­ training­ under­ the­ educational­ program­ "Public­Administration­
and­administration­”.­It­is­established­that­as­a­result­of­successful­mastering­of­the­educational-professional­
program­"Public­administration­and­administration"­ future­ specialists­ in­ the­field­of­public­administration­
acquire­the­ability­to­form­and­implement­public­policy­in­various­areas­of­public­life,­strategically­manage­
social,­ territorial­ and­organizational­development,­manage­economic­processes­ and­public­finances,­make­
adjustments,­proposals­to­existing­regulations­(acts),­as­well­as­prepare­drafts­of­new­regulations­(acts),­carry­
out­digital­governance­and­administrative­functions­and­personnel­management­functions.
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Вступ. 
Сучасний­ досвід­ навчальної­ під-готовки­ кваліфікованих­фахівців­вимагає­ комплексного­ удоскона-
лення­ навчальних­ систем­ та­ навчальних­
програм.­ Особливо­ визначальною­ потре-
ба­підготовки­кваліфікованих­фахівців­є­у­
сфері­державного­управління.­Звідси­стає­






що­на­ сьогодні­ у­ практиці­ підготовки­ ви-
сококваліфікованих­ фахівців,­ зокрема­
фахівців­ сфери­ державного­ управління,­
активно­впроваджується­адаптивна­систе-
ма­навчання,­в­основу­якої­закладено­вико-
ристання­ сучасних­ інноваційних­ методик­
навчання.






Для­ розкриття­ теоретичних­ аспек-
тів­ адаптивного­ навчання­ фахівців­ сфери­
державного­ управління­ слід­ відзначити,­
що­Я.­Б.­Сікора­ (2020)­ у­ ході­ проведених­




а)­ адаптивне­ навчання­ дозволяє­ попе-
редньо­визначити­первинні­знання,­якими­
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ням­на­цій­основі­індивідуального­підходу­
до­навчання­і­підготовки;





в)­ присутність­ чіткого­ взаємозв’яз-
ку­ між­ навчальними­ складовими­ системи­




вати­ сучасні­Web-технології.­ Разом­ з­ тим,­
науковець­зауважує,­що­у­практиці­адаптив-
ного­ навчання­ (до­ прикладу­ адаптивного­
навчання­ фахівців­ з­ державного­ управлін-
ня)­ слід­ використовувати­ такі­ інструмен-
ти,­ як­ інструмент­ адаптивного­ контенту,­
інструмент­ адаптивного­ оцінювання­ та­ ін-
струмент­адаптивної­послідовності.





ються­ такі­ навчальні­ програми,­ як­ Lixea­
Core5­ та­ LearnBop.­Що­ стосується­ засто-
сування­ інструменту­ адаптивного­ оці-
нювання­ у­ ході­ адаптивного­ навчання,­ то­





даних,­ отриманих­ за­ результатами­оціню-
вання­знань­(Сікора,­2018).
Водночас К. Протасенко (2011) розглядає 
методику адаптивного навчання, необхідність 
освоєння якої пропонує майбутнім фахівцям 
з державного управління у напрямку розро-
блення та застосування правового режиму 
надзвичайного стану. На підставі проведе-
них досліджень науковець стверджує, що 
для підвищення результативності діяльності 
фахівців з державного управління, потрібно 
у контекст методики адаптивного навчання 
включити освоєння методу формалізації. Ви-
користання такого методу на практиці дозво-
лить покращити знання про специфічні осо-
бливості напрямків державного управління.
Варто­зазначити,­що­методика­адаптив-
ного­навчання,­представлена­К.­Протасен-
ком,­ може­ бути­ використана­ для­ навчан-
ня­ усіх­ без­ винятку­ майбутніх­ фахівців,­
у­ тому­ числі­ фахівців­ сфери­ державного­
управління,­виходячи­із­її­універсальності­
та­комплексності.
При­ цьому,­ В.­ Марущак­ (2019)­
стверджує,­що­саме­така­риса,­як­адаптив-
ність,­ яка­ набувається­ за­ результатами­
адаптивного­навчання,­ дозволяє­фахівцям­
з­державного­управління­ефективно­керу-
вати­ економічними­ процесами­ в­ державі­
та­ регулювати­ економічні­ зміни,­ що­ від-





О.­ О.­ Петренко­ (2014)­ у­ власному­ до-
слідженні­ розглядає­ процес­ розроблення­
адаптивної­ системи­ навчання­ майбутніх­
фахівців­з­державного­управління.­На­під-
ставі­ проведених­ досліджень­ науковець­
доходить­висновку,­що­адаптивна­система­
навчання­ першочергово­ повинна­ бути­ на-
цілена­ на­формування­ професійних­ знань­
та­навичок­майбутніх­фахівців­з­державно-
го­управління.
О.­ В.­ Худоба­ (2019)­ заявляє,­ що­ для­
підвищення­ професійної­ компетентності­
працівників­ сфери­ державного­ управління­
слід­ використовувати­ адаптивний­ підхід.­
Використання­ адаптивного­ підходу­ у­ нав-
чанні­майбутніх­фахівців­сфери­державного­






О.­ В.­ Цвєтаєва­ та­ О.­ М.­ Знанецька­
(2019)­у­ході­проведених­досліджень­вио-
кремлюють­ переваги­ адаптивної­ системи­





а)­ комплексно­ здійснювати­ перевірку­
знань­майбутніх­фахівців;
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б)­ перевіряти­ роботи,­ які­ виконувати-
муться­ майбутніми­ фахівцями­ у­ ході­ на-
вчального­процесу;
в)­ залучати­ майбутніх­ фахівців­ до­ ак-
тивної­практичної­діяльності;











ж)­ підвищити­ самооцінку­ майбутніх­
фахівців;
з)­ знизити­ навантаження­ викладачів,­
які­ здійснюють­ професійну­ підготовку­
майбутніх­ фахівців­ (зокрема­ майбутніх­
фахівців­сфери­державного­управління).
Мета­і­завдання­дослідження.­Мета­на-





1)­ розглянути­ теоретичні­ аспекти­
адаптивного­навчання­фахівців­сфери­дер-
жавного­управління;
2)­ представити­ особливості­ навчан-
ня­ майбутніх­ фахівців­ сфери­ державного­
управління
3)­ проаналізувати­ практичний­ досвід­
закладів­ вищої­ освіти­ в­ контексті­ впро-
вадження­адаптивного­навчання­майбутніх­
фахівців­сфери­державного­управління.
Матеріали­ і­ методи.­ Матеріальна­ база­
статті­спирається­на:








У­ ході­ розкриття­ мети­ та­ досягнення­
завдань­у­науковій­статті­використано­такі­
методи­дослідження,­як:
–­ метод­ теоретичного­ аналізу,­ метод­
спостереження­ та­ метод­ абстрагування­
для­ представлення­ теоретичних­ аспектів­
адаптивного­навчання­фахівців­сфери­дер-
жавного­управління;
–­ метод­ системного­ аналізу­ та­ метод­
порівняння­ для­ представлення­ особливо-
стей­ навчання­ майбутніх­ фахівців­ сфери­
державного­управління;
–­ метод­ моделювання­ та­ метод­ уза-
гальнення­ для­ аналізу­ практичного­ до-
свіду­ впровадження­ системи­ адаптивного­
навчання­ майбутніх­ фахівців­ сфери­ дер-
жавного­управління.
Результати­ і­обговорення­дослідження.­












Проведені­ дослідження­ доводять,­ що­




товки­фахівців.­ Окрім­ того,­ адаптивне­ на-
вчання­ проводиться,­ виходячи­ із­ індивіду-
альних­особливостей­майбутніх­фахівців.




з­ метою­ кваліфікованої­ підготовки­ май-
бутніх­ фахівців­ з­ державного­ управлін-
ня,­ опираючись­ при­ цьому­ на­ принципи­
адаптивного­ навчання­ (які­ представлені­
на­рис.­1).
Практика­ засвідчує,­ що­ фахівці­ з­ дер-
жавного­управління,­підготовка­яких­про-
ходила­на­базі­адаптивного­навчання,­здій-
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Практика­засвідчує,­що­фахівці­ з­держав-
ного­ управління,­ підготовка­ яких­ проходила­




У­ ході­ адаптивного­ навчання­ фахівців­ з­
державного­управління,­контроль­їх­знань­та-
кож­ здійснюється­ на­ цій­ основі.­ Так,­ у­ про-
цесі­ адаптивного­ навчання­ контроль­ знань­
фахівців­з­державного­управління­найчастіше­
проходить­у­вигляді­адаптивних­тестувань­(ви-
ходячи­ із­ досліджень,­ представлених­ у­ (Коб-
зев,­Калякін,­&­Онищенко,­2020)).­Такий­вид­













лу)­ на­ практиці­ адаптивного­ навчання­ мож-
на­ отримати­ інформацію­ про­ те,­ який­ саме­
матеріал­ не­ освоїли­ майбутні­ фахівці­ сфери­
державного­управління­(Адаптивні­технології:­
досвід­Knewton,­2020).
Навчальна­ система­ (програма)­Knewton­ –­
це­додатковий­інструмент­не­тільки­оцінюван-
ня­ знань­ студентів,­ але­ і­ виділення­недоліків­
у­ професійній­ підготовці­ майбутніх­ фахівців­
сфери­ державного­ управління.­ Застосуван-
ня­ цієї­ навчальної­ системи­ закладами­ вищої­
освіти­для­навчання­та­підготовки­майбутніх­
фахівців­ сфери­ державного­ управління­ до-




прямків­ діяльності­ сфери­ державного­ управ-
ління­виступає­державне­управління­освітою.­
Тут­ слід­ зауважити,­ що­ кваліфікована­ підго-
товка­ фахівців,­ які­ здійснюють­ функції­ дер-
жавного­ управління­ освітою,­ повинна­ базу-










ри­ державного­ управління­ повинно­ вихо-
дити­ із­ специфіки­ адаптивного­ навчання.­
Окрім­того,­згідно­з­інформацією,­поданою­
­­­­­­­­­­­­­­­Джерело:­складено­автором­на­основі­(Пішванова,­2015,­с.­181–182).





























Принцип персоніфікації потреб сфери державного 
управління у підготовці майбутніх фахівців – 
державних управлінців 
Принцип формування персональних стратегій 
навчання, виходячи із потреб сфери державного 
управління у майбутніх фахівцях 
Принцип покращення мислення та професійної 
діяльності майбутніх фахівців сфери державного 
управління, виходячи із психологічних факторів впливу 
Принцип формування інноваційної моделі адаптивного 
навчання та підготовки фахівців сфери державного 
управління 
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В.­П.­Коваленко­(2013,­с.­51),­на­процес­забез-
печення­ державного­ управління,­ виходячи­ із­
адаптивного­підходу­до­навчання,­впливають­
такі­ чинники,­ як:­ а)­ інновації,­ застосування­
яких­ сприятиме­ усуненню­ недоліків­ та­ під-
тримці­розвитку­напрямків­державного­управ-
ління;­ б)­ нові­ способи­ управління,­ які­ базу-
ються­на­переході­від­традиційного­до­більш­
нового­типу­управління;­в)­вимоги­і­стандарти­








прийомів­ засвоєння­ знань,­ набуття­ вмінь­ та­




Виходячи­ із­ зазначеного­ вище,­ адаптив-
не­ навчання­ являє­ собою­ процес­ навчаль-
ної­ підготовки,­ перепідготовки­ і­ підвищення­
кваліфікації­ майбутніх­ фахівців­ сфери­ дер-






го­ проводиться­ підготовка,­ перепідготовка­ і­
підвищення­кваліфікації­державних­службов-
ців­ (фахівців­ сфери­державного­управління)­
є­ Національна­ академія­ державного­ управ-
ління­при­Президентові­України.­На­сьогодні­
цей­ заклад­ вищої­ освіти­ здійснює­ підготов-
ку­ державних­ службовців­ за­ освітньо-про-
фесійною­ програмою­ «Публічне­ управління­
та­ адміністрування»­ (Національна­ академія­
державного­ управління­ при­ Президентові­
України).
Освітньо-професійна­ програма­ «Публічне­
управління­ та­ адміністрування»­ Національ-
ної­академії­державного­управління­при­Пре-
зидентові­ України­ реалізується­ в­ аспектах­
проблемно-орієнтованого­ навчання,­ навчання­
через­ практику,­ самонавчання­ (Національна­
академія­ державного­ управління­ при­ Прези-
дентові­України).
У­ ході­ успішного­ освоєння­ цієї­ освіт-
ньо-професійної­ програми­ майбутні­ фахівці­
сфери­ державного­ управління­ можуть­ пра-
цювати:­ 1)­ в­ органах­ державної­ влади;­ 2)­ в­
органах­місцевого­самоврядування;­3)­на­під-






























ж)­ вміння­ здійснювати­ адміністративні­
функції­та­функції­управління­персоналом.
У­структурі­Національної­академії­держав-
ного­ управління­ при­ Президентові­ України­
функціонують­ також­ регіональні­ інститути­
державного­управління,­зокрема­(Національна­
академія­ державного­ управління­ при­ Прези-
дентові­України):




–­ Одеський­ регіональний­ інститут­ дер-
жавного­управління;
–­ Харківський­ регіональний­ Інститут­
державного­управління.
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Тут­ також­ слід­ відзначити,­що­ адаптивна­
система­ навчання,­ яка­ базується­ безпосеред-
ньо­на­інформаційно-комунікаційних­техноло-
гіях,­передбачає­(Носенко,­2018):









ході­ якого­ відбувається­ пристосування­ кож-
ного­ до­ специфіки­ застосування­ інформацій-
но-комунікаційнх­технологій;
4)­ визначення­ потенціалу­ майбутнього­
фахівця­ сфери­ державного­ управління,­ а­ та-
кож­його­індивідуальних­потреб­у­навчальній­
діяльності;























–­ адаптивне­ навчання­ майбутніх­ фахів-







–­ адаптивне­ навчання­ в­ сфері­ держав-
ного­ управління­ сприяє­ визначенню­ рівня­
знань,­ вмінь­ та­ навичок­ майбутніх­ фахівців,­











адаптивної­ системи­ навчання­ для­ підготовки­
майбутніх­фахівців­сфери­державного­управ-
ління­ дасть­ підстави­ регулювати­ самостійну­
навчальну­ діяльність­ майбутніх­ фахівців­ та­
підвищити­контроль­за­результатами­навчання­
майбутніх­фахівців;
–­ основними­ принципами­ адаптивно-
го­ навчання­ в­ сфері­ державного­ управлін-
ня­ виступають:­ 1)­ принцип­ персоніфікації­
потреб­сфери­державного­управління,­який­
полягає­ у­ підготовці­ майбутніх­ фахівців­ –­
державних­ управлінців;­ 2)­ принцип­ фор-
мування­ персональних­ стратегій­ навчан-
ня,­ виходячи­ із­ потреб­ сфери­ державного­
управління­у­майбутніх­фахівцях;­3)­прин-
цип­ покращення­ мислення­ та­ професійної­
діяльності­ майбутніх­ фахівців­ сфери­ дер-
жавного­ управління,­ виходячи­ із­ психоло-
гічних­ факторів­ впливу;­ 4)­ принцип­ фор-
мування­ інноваційної­ моделі­ адаптивного­
навчання­та­підготовки­фахівців­сфери­дер-
жавного­управління;
–­ у­ процесі­ адаптивного­ навчання­ кон-
троль­знань­фахівців­з­державного­управлін-
ня­найчастіше­проходить­у­вигляді­ адаптив-
них­ тестувань,­ однак­ результати­ тестування­
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те,­ який­ саме­ матеріал­ не­ освоїли­ майбутні­
фахівці­сфери­державного­управління;
–­ головним­ державним­ закладом­ ви-
щої­ освіти­ в­ Україні,­ на­ базі­ якого­ прово-
диться­ підготовка,­ перепідготовка­ і­ підви-
щення­ кваліфікації­ державних­ службовців­
(фахівців­ сфери­ державного­ управління)­ є­
Національна­академія­державного­управлін-
ня­при­Президентові­України,­яка­здійснює­
підготовку­ державних­ службовців­ за­ освіт-
ньо-професійною­ програмою­ «Публічне­
управління­та­адміністрування»;
–­ за­ результатами­ успішного­ засвоєн-
ня­ освітньо-професійної­ програми­ «Публіч-
не­ управління­ та­ адміністрування»­ майбутні­
фахівці­сфери­державного­управління­здобу-
вають­вміння­формувати­і­реалізувати­публіч-
ну­ політику­ у­ різних­ напрямках­ суспільного­
життя,­ стратегічно­ управляти­ суспільним,­
територіальним­ та­ організаційним­ розвит-
ком,­ управляти­ економічними­ процесами­ та­
публічними­ фінансами,­ вносити­ корективи,­
пропозиції­ в­ наявні­ нормативно-правові­ до-
кументи­ (акти),­ а­ також­ готувати­ проекти­
нових­ нормативно-правових­ документів­ (ак-
тів),­ здійснювати­цифрове­врядування­та­ад-
міністративні­ функції­ і­ функції­ управління­
персоналом.
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